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Ölümünün 27. yıldünümünde
Süleyman Nazif
Münir S. Çapanoğlu5 Aralık büyük Türk edibi ve ediplerine en büyük vatanperveri 
Süleyman Nazifin hayata gözleri 
ni yumuşunun dönüm yılıdır. Ga­
zetelerimiz, edebî değerlerimiz 
birkaç gün evvelinden bunu ha - 
ber vermediler.
Bu gün de bu büyük matemin 
dönüm yılı olduğunu yazacakları 
na kaani değilim. Hattâ, eminim. 
Bakalım, Ankara ve İstanbul rad 
yolan kadirbilirlik gösterecek - 
ler mi ? Buna da eminim ki, gös 
termiyecekler.
"Süleyman Nazif gibi bir adamı 
anmak umumî efkâra onun ne 
kudrette, ne kıratta bir adam ol 
duğunu göstermek bir vazifedir. 
Fakat bu vazife yıllardan beri ya 
pılmıyor. Ne basın alâkadar olu 
yor, ne de radyo!.
Bilhassa basına mensup emek 
tarlanmızın bu kadirbilmezler 
zümresine katılması bir kaç de­
fa teessür ve teessüfle karşılana 
oak bir haldir.
Basının Süleyman Nazif gioi 
yalnız son devrin değil, belki bü 
tün edebiyat tarihimizin çok dik 
kate değer simalarından biri man 
insanlara daha doğrusu ağabeyle 
rimize karşı gösterdiği alâkasız 
lık, mühimsememezlik ve nar. »:ür 
lük cidden acı ve açıklıdır.
Süleyman Nazife yetişenler, o 
nu tanıyanlar, genç meslektaşları 
miza, yeni yetişen basın çocukla­
rına Süleyman Nazifi örnek ola 
rak göstermek zorundadırlar. Çiin 
kü bugünküler onun nasıl bir kııd 
ret, nasıl ateşli bir vatansever, 
nasıl bir ümit ve azim sahibi ol­
duğunu bilemezler
Süleyman Nazif, hiç bir zaman 
ümitsizliğe düşmedi; gönlünde e- 
bedî bir gençlik kudretini, kuv 
vetini, enerjisini ve ateşini taşı - 
dı. Bundan ötürüdür ki, kendisi 
ni tanıyanlar için, yaşadığı çevre 
için bir ümit, bir kudret, bir te 
selli ve şifa kaynağı oldu.
Süleyman Nazifi bilmemek, bu 
yaşayan hayret İnsanı bütün aza
met ve hüviyetiyle tanımamak, 
bu günün genç gazetecileri, ve 
muharrirleri için nasıl bir mes - 
lek, bir bilgi noksanı ise gelecek 
telciler için de öyledir.
Namık Kemal nasıl anılıyor, hâ 
tuası nasıl taziz ve tekrim edi­
liyorsa, Süleyman Nazifi de tıpkı 
onun gibi anmak ve büyük hâtı 
rasmı övmek âzımdır. Çünkü Sü 
ieyman Nazif de tıpkı onun gibi 
vatanın dertlerini haykırmış, va 
tan için ağlamıştır. Hattâ, hiç 
tekzip edilmekten korkmıyarak 
söylüyorum: Vatan dâvalarında 
memleket işlerinde, hürriyet ve 
istibdat mücadelelerinde daima 
dini tâzimle andığımız Namık Ke 
malden daha ateşli makaleler 
yazmış, daha heyecanlı bedlaîaı 
yaratmıştır. Hele üslüpkârlıkta 
muhakkak ki, N. Kemah çok
Süleyman Nazif'ten 
vecizeler
*  Meslek de eşya gibidir. 
Daha iyisi olmasa bile da­
ha lüzumlusu ile mübadele 
olunmak. Yoksa zarar mu­
hakkaktır.
*  Bazan cevap, sualin ıb- 
hamını değil, belâğatini 1. 
zale eder.
*  Hlslerimde dalma müba
lâga ederim. Fakat yalnız 
muhitime ve sevdiklerime 
alt hlslerimde. Çünkü sev­
meğe İhtiyacım var. Çünkii 
bu hodgâm, bu sefil top ra 
ğm üstünde bana hayvanlı 
ğı mı en az ve insankğı mı 
en çok ihsas eden şey mu­
habbet ve aşktır. Fenalığa 
nefrette İse hiç mübalâğa 
etmem. ÖMüremediğim gay 
zımı mümkün olduğu ka­
dar küçültmek âdethndir.
*  Her hâdise, kendinden 
evvelki sebebin neticesi ol­
duğu gibi, sonraki netice­
nin de sebebidir.
geçmiştir. Namık Kemalin yazıla 
rina göre, Süleyman Nazifin ya 
zılan daha renklidir. Cümleleri 
oir heykeltraş dikkatiye işlemiş 
Ur.
Yazı yazanlarımız arasında aa 
yarim edebiyata ve edebiyatı 
memleket ve milletine onun ka­
dar bol, geniş, ölçüsüz ve samimi 
bir surette vakfedenler pek az 
dır. Onun hayatı heyecandan, e- 
debiyatı güzel Türk ülkesinin 
topraklarından ibaretti.
İşte (Kara gün) yazısı; mü 
tarekenin uğursuz ve bedbahi 
giinlerinde müttefikler ordusu - 
mm tstanbulu işgal ettiği gün 
yazdığı ve (Hâdisat) gazetesinde 
siyah çerçeve içine alarak yayın 
ladığı bu makale felâketler, acı 
lar, haksızlıklar karşısında bir 
an için şaşırıp sinmiş görünen 
Türk İstanbulun ilk ayaklanma 
hamlesi oldu.
Bu yazıdan aşın derecede sinir 
enen işgal orduları baş kumanda 
nı Franş Desperey “Onu yakala 
yıp kurşuna diziniz!,, emrini ver 
di. Fakat medeni kahramanlığı 
pek iyi anlayan ve takdir eden iş 
¿al orduları genel kurmay başka 
m ile bazı yabancı komutanların 
aray girmesiyle emir yerine ge­
tirilemedi ve geri adındı.
işte (Piyerloti) hitabesi. 1920 
yıh ikincikânun ayının 23 üncü 
günü İstanbul Üniversitesinin 
konferans salonunda Türk dostu 
Piyerlotiyi övmek fakat daha zi 
yade îstanbulu işgal eden askeri 
kuvvetleri ve o kuvvetleri buraya 
yollayan devletleri manen tenkid 
ve hicivm etmek için söylediği, o 
ateşli hitabede düşmanın pis a - 
yaklariyle çiğnenen bir şehir top 
rağının en acı, en korkusuz fer 
yadları ile çağlamış, köpürmüş - 
tür. Onun îngilizler tarafından 
yakalanıp (Malta) ya sürülmesi 
ne sebep olmuştur. Rahmetli üs
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tad, orada, (Polverista) kalesin 
de 27 ay mahpus kaldı. Yalnız 
bu eser, Süleyman Nazifi anma 
ya adım tevkire, tazime ve asla 
unutulmamasma kâfidir.
Namık Kemali, İstiklâl şairi 
Akifi anarken, onların ölüm yıl 
larında isimlerini, eserlerini över 
ken (Fırka.ı ırak) yaratıcısını da 
unutmamak gerektir. Onu ihmal 
etmek, mühimsememek, muhali 
kak ki, nankörlüktür Küfrandır. 
Süleyman Nazifin Namık Kemal 
den Mehmet Akiften geri ve ek 
sik kalır ne tarafı vardır?
Ne yazık ki, böyle bir insanı 
vatan ve millet edebiyatının hiç 
bir zaman ölmiyecek parçalarım 
veren bir adamı unutuyor, onun 
Türk toprakları için ağlayan ve 
inleyen sesini duymuyoruz. 27 yıl 
dr- onu bir kere anmadık, bir üı 
tifal yapmadık. Halbuki onun va 
tanseverlik haykıran sesi, elimiz 
den alınan Türk topraklarının ma 
temini hiçkıran sesi, bu se3in 
akisleri ömrümüzün boyunca ku 
laklarımızda çınlamalıdır.
öldüğü zaman cebinden 50 ku 
ruş çıkan, evlâtlarına böyle u -
Süleyman Nazif ten 
vecizeler
*  Zulme daima nefret, za 
lim olmaktan dalma içti, 
nab ediniz. Fakat mağlûbi 
yetle zaliminden birini be 
hemehal kabul etmeğe kade 
rinizln sizi zorladığı daki­
kalar olursa, muhtarınız 
mazlumiyet olmasın.
¥ Zalim olunuz da mazlum 
kalmayınız. Siz de zalim 
olursanız, karşınızdaki zail 
min bir serhaddi, bir mu. 
kavimi, bir muhacimi vücu 
de gelir. Ve o artık sizin 
üstünüzden taşarak, başka 
mazlumlar aramağa, başka 
mazlumlan boğmağa koş­
maz. Sisin mazlumiyetiniz, 
sizin tevekkül ve taham­
mülünüz karşınızdaki zaii 
min gıdasıdır. Siz mazlum 
kalmak İstedikçe o zalim 
beslenir. Ve semirir. Size 
kılıclyle hücum edene tti. 
fenkle, tüfenkle saldırana 
mltralyozia mukabele edi ­
niz.
fak bir para miras biraymış elan 
oüyük Türk ea bine belediye bir 
mezar yaptırdı. Ahmet Haşimin 
dediği gibi "Böyle aç ölenlerin çü 
nimüş kemiklerine mermerden 
bir mezar yapmak,, gerçi kadi rai 
naslıktır. Fakat, en büyük kadiı 
Einaslık, onu her yıl anmak, me 
zarım tâvaf etmek, hâtıralarını 
yazı ile, radyolarımızda konuş - 
makla olur. Süleyman Nazifin a 
di, bir mezar kitabesinde ansiklo 
pedilerde kalmamalı, ölümünün dö 
nüm yıllarında ağızlarımızda do 
iaşmalı, ateşli vatanperverliği li 
le getiren yazılarından örnekler 
yayınlamak, onun bu heyecanlı hi 
tabelerfyle gözlerimiz nemlenme 
İldir.
Florinalı Nazım rahmetli, ha 
yatta iken ölen büyüklerimizi luı 
tırlatmak için çalışır, çabalar, 
koşar, didinir, mezarlarının ba 
suda nutuklar verir, şiirler okur 
du.
Münevverleri, gazetecileri, sa 
nat severleri bir araya toplayıp 
bir anma töreni yapabilmek için 
dâvetiye yerine geçmek üzere 
yazdığı bir kaç satın gazeteler 
de parasız neşrettiremediği için 
ücretini vererek İlân sayfaların 
da yaymlatırdı.
Süleyman Nazif için de böyle 
yapmıştı. Ve üstadın her ölüm 
yıldönümü böyle ihtifaller hazır 
lardı. Eğer, şair Filorinah Na 
zım bey efendinin bu paralı ilânı 
olmasaydı, Süleyman Nazifin öl 
düğü ğünü, ayı ve yılı bile unuta 
çaktık.
Yine unuttuk. Çünkü Fllorina 
lı da öteki âleme göçtü.
İhmallerimiz karşısında haykır 
mak lâzım geliyor:
—  Aziz Filorinah! Mezarından 
çık, önümüze düş. Süleyman Na 
zifin mezan nerede ise göster. 
Küfranlanmızı affettirmek için 
bu tali ve takdir yetimi mezarı 
önünde, içindeki büyük insanın 
kemiklerinden af dileyelim.
¡Batının bir takma büyük yazar 
lan hakkında yayınlar yapılıyor 
konferanslar veriliyor, broşürler 
çıkarılıyor. Radyolarımız seferber 
oluyor. Sonra kendi öz evlâtları 
mız hakkında bir kaç satın, bir 





* Süleyman Nazif rahmedi, 
Meşrutiyetin ilâhında Hürriyet 
kahramanı olarak, tamlan Enveı 
Beyi sever, fakat yine onu itti 
had ve Terakkinin paşası olduk 
tan sonra hiç beğenmez, bu hissi 
ni şöyle ifade ederdi:
—  Allah cezasını versin, Enveı 
ver Paşa, Enver Beyi katletti!
Bir gün Enver Paşa, otomobili 
içinde geçerken Süleyrrtjyı Na - 
zi.' şu sözü söylemişti:
—  Görüyor musunuz? Enver 
Beyin kaatili geçiyor.
* SUleyman Nazif Bey, Malta 
da iken, Enver Paşanm babası Ah 
med Paşaya şöyle takılmış:
—  Paşa gel, seni bir de bura 
da evlendirelim. Istanbulda bir 
oğlun d- oyaya geldi, koca Os - 
manh imparatorluğunu batırdı. 
Belki Maitada başka bir oğlun 
djğ-.r, o da Ingiliz imparatorlu 
ğunu batırır!
* Ittihadcılann meşhur Hariç 
de Nazın şişman Halil Bey için 
şunu söylerdi:
—  Halil Bey yüz elli okka ağ 
ırlığmda bir sıfırdır.
* Süleyman Nazif, Birinci Dün 
ya savaşında biraz kömür tıcare 
ti yapmıştı. Tanıdıklarından biri: 
“Edeiblere kömür ticareti yakışır 
m ı?„ yolunda bir serzenişte bu 
lunmak ister. Üstad hemen şu ee 
vabı verir:
—  Ah azizim, nasıl olsa bu 
harbin içinden yüzümüzün karası 
le çıkacağız. Bizimki hiç olmazsa 
kömür karasıdır.
* Celâl Nuri Bey için şu sözü 
söylemiş: “O deniz suyudur. Ne 
içilir, ne geçilir!,,
* Bir gün Süleyman Nazifin
bir dostu için "delidir,, dediler.
Üstad1 cevap verdi:
—  Hayır, ona del idemek azdır. 
O bütün bir tımarhanedir.
* Üstadın yanında bir gün Ab 
dullah Cevdetin para hırsından 
bahsolunurken biri:
—  Meteliğe kurşun atar!
Demiş, Süleyman Nazif şu ce­
vabı vermiş:
—  Hayır; kurşun değil göbek
atar!
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Süleyman Nazif hakkında 
neler söylemişlerdi
Nasıl hâk olur bir Süleyman Na
. z J i ,
O J^nh-ı mübarek, o cismi lâtif, 
Denilmez Mİ meftunu , mekablr
dir o,
B)h milletle hâlâ beraberdir o, 
Eminim ¡yalan omun rıhleti.
Abdiilhak Hâmiıl 
Vali bulunduğu yerlerde vukua 
tın emiri idaresi olmuştur. Yaz - 
mak için kâğıd üstüne eğilince e 
debiyatm vali.i dâhisi olurdu. Ida 
rede ve nesirde aynı satvet ve mu 
zafferiyeti gösterdi. Maamafih 
Nazif yâd edilince biz onu icra 
at-ı velâiyesinden ziyade âsar-ı 
edebiyesinden hatırlarız.
Süleyman Nazifin bütün haya 
tma necib bir manzara-i kuvvet 
de denebilir.
Hayatta ölü gezenler vardır. 




Görmedim başka gülen zulme se 
nln tarzmda, 




Ülüvvü cenabın en yük 
»eği düşmanlara karşı iz­
har olunanıdır.
*  Mahvolmak, mağlûp ol 
mak değildir. Son kuvvetini 
harcadıktan sonra düşenler, 
memleketlerinin toprağın 
dan tarihe geçerler. Tarih 
İse kahramanlıkların en hü 
yüğüniı son nefeste göster, 
miş olan milletlerin ebedî 
vatanıdır.
*  Vatan akıbet gider. Kıy 
meti ancak gittikten sonra 
bilinir.
1  ninlm kinimdir.
Ebedî kudretlerin hem - cinsi 
oian bu adamın ölmesi, rüzgârla 
nn müebbeden durması gibi inşa 
na gayritabiî görünüyor.
Koca bir değirmeni harekete 
getirmeğe kâfi bir kudreti, bazan 
bir tek cümlenin zenbereklerine 
sıkıştırmayı bilen o kasırgalar 
kardeşi ihtimal şimdi topraklar 
altmda ya bir zelzeleye inkılâp 
etmiştir, veyahut yann yıldırım 




O, Namık Kemal gibi bir ihatan 
naşiri, daha doğrusu bir vatan 
mürşididir. Bir süngü kadar mü 




Manzumelerinin hemen hiç Diri 
yokturki içinde "Şebab,, kelime 
si birer kere olson kullanılmış bu 
lunmasın. Bundan istidlal ederim 
ki ona ilham-ı İlâhi olan ancak 
"Şebab,, dır; ebedî gençliktir. E 
debiyatın saçları ağarsa yine Sü 
ieyman Nazifin aşk-ı şebabı tüva 
na kalacaktır,
Şâiriyet ona değil o şâiriyete 
hâkimdir. Bu fikrimi o "artist,, 
dir.. demekle ifade edebilirim. 
Böyle nazım yazanlar çoktur. 
Nesrine gelelim, onun gibi nesir 
yazanlar hiç de çok değildir. O - 
nun nesri yüksek dağların başın 
dan fasılasız dökülen bir su, me 
selâ “Eğin,, şehrine muazzam 
"Kadı gölü,, niin iki bin metreye 
yakın irtifaından kulak sağır edi 
ci gürültülerle aşağı düşen beş 
metre kutrunda su ve köpük sü 
tunu gibidir.
Süleyman Nazif arslanlarla oy 
nayan ve onlara hâkim olan bir 
caıibaz gibi en Vhşi ve gayri mu 
nis hayvanlarla oynar. Benim na 
zarımda, ise kelimelerin arslanlı 
ğı, arelanlann arslanlığından da 




Şâir Nazıfle nazır Nazif aracın 
da zıddiyet vardır. Şâir Nazif ,n 
cedir, hafif vezinler seçer. Kısa 
(sohbet) 1er yazar; aruzu peltek 
tir; mısralarına hâkim olamıyor. 
Nazmının âhengi bir avuca aim 
mış bir su gibi parmaklarının ara 
sından kayar. Bütün mevzuları 
nahif ve hafif seçilmiştir. Sana 
öyle gelir ki bu manzumeleri 
çok zayıf ve öksürüklü, hasse.3 
bir mariz yazdı.
¡Böyle aşk şiirleri geveleyen 
bu narin Nazife mukabil bir de 
o azametli nâsiri düşününüz; O 
ne velvele, ne gümbürtü, değil 
mı Nesirde cümlelerine tama 
met; hâkim, yazı artık bir lüle ça 
n_uru gibi avucunun içinde, mev 
zu ian  ağır ve şiddetli seçilmiş, 
gölünün önüne gelir ki bu nesrin 
sahih bir pehlivandır.
- Süleyman Nazif, bir sanatkâr 
îçm en kıymetli kaynak olan de 
runi heyecan ve ihtirasa mebzu 
len maliktir.
İsmail Hafoib 
Şimşek mürekkep olmalıdır, yıl
dinin kalem, 




* Kir mecliste, biri şâir Ah­
med Hâşimi Arabtır, Bağdadilin 
diye çekiştiriyormuş. Süleyman 
Nazif:
—  Bağdadı kaybettik, demiş. 
Ahmed Haşimi de kaybetmiyelim.
İstanbul Türk Ocağında mer - 
hum Şahabeddin Süleyman Şâir 
Nedime dair bir konferans veri 
yordu, o zaman hayli toy olan bu 
edebiyat hocasının divan Usanma 
vukufu yufka idi. Nedimin bir 
mısrasım şöyle okudu:
Miyan-ı mecliste nakloldu sohbeti
aş‘ar..
Dinleyiciler arasında bulunan 
Süleyman Nazif hemen “Berbad 
ettin, berbad ettin. O nakil değil, 
nukul,, cfür. “Meze,, demektir, di 
ye düzelttikten sonra yanında otu 
ran Süleyman Paşa zade Sağır 
Sami Beye seslendi:
—  Allaha şükret ki bunlan işit 
miyorsun!
Taha Toros Arşivi
